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COMPTE RENDU DE LA 6ème JOURNEE DAKAROI 
DE PARASITOLOGIE T .  - ; 
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I l  Compte rendu général 
La 66me Journée Dakaroise de Parasitologie s'est tenue le 19 ju in  
1990 dans la salle de Conférences du Laboratoire Nationale d'Elevage et de 
Recherches V&tQrinaires/lSRA. Quarante deux (42) chercheurs appartenant 
aux différentes institutions universitaires et  de recherches au Shbgal 
(Faculté de Médecine e t  de Pharmacie, Facuit6 des Sciences, ORSJOM, 
Institut Pesteur, LNERVIISRA) ont  participi! tì cette réunion. Vingt quatre 
(24) communications ont  éte prbsentées. 
Le comitb d'organisation de cette reunion remercie le Directeur du 
Labaratoire National d'Elevage et de Recherches VWrinaires ainsi que les 
Laboratoires PFIZER et  GAMAA pour leur aide matérielle. 
f ItCompte rendu scientifique : rhsum6s des communications 
1. Transmission exp6rimentale du Arm de la fiivre de Crimh-Congo par les 
e s  prbsentées 
1 
I tiques au mouton Touabir, 
- 1  
! 
CONZALEZ J.P., WILSON M.L., CORNET J.P., ZELLER H.G. & CAMICAS J.L. 
La f i h r e  hhorragique de Crim6e-Congo (CCHF) est une anthroporoonm d'origine virale 
trammise par las tiques 6 l'Homme et B de nombreux vertibrés domtiques et sauvage% Elle #t 
!., connue en Eurssie depuis des &"es. En santé publique c'est une affection grave avec un taux 
\ élevé da mortalité, on ne connaît pas de m i n  actif. En médecine v&rinaìre l'effet pathogène du 
virus sur les ruminants domestiques reste 4 préciser. 
Rkemment dans les années 80, en Afrique Australe et de l'ouest, le v i rus  CCHF 8 it6 port6 
à l'attention de la  communauté m6dicaìe et  scientifique par de3 manifestations épidémique3 et  des 
cas i s o l b  dv6m et sowent mortels. L'h logíe du virus en Afrique reste encore mal connue. 
Afin de mieux conna7tre cette maladie et pour l a  privenir,  MUS avons mis en oewre au Sénégal 
un programme d'Ï%ide de l ' h ì o g i e  du virus et de ì'gpid6miologie de l a  CCHF. 
i Nous l imitons cette pr6sentation 4 un des rnodiles expérimentaux que nous avons 6tudik  et 
pour lequel l'hôte vertébré #t le mouton domestique. l a  tique Hp!"?ì8 t r . ~ t u m  est utili&e 
mmm vecteur de l a  suche Dak HD 491 99 du v i m  CCHF isolée en j u i n  1988 4 par t i r  d'un m 
h u m i n  mortel o b s e d  il l'hôpital de R a m  (Mauritanie). 
LW mutons ont 6t6 infect& expérimentalement, d'une part par voie parentérale, d'autre 
part a p r h  infestation par des tiqw inoculées avec le v i rus CCHF. 
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